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Abstrak
TUJUAN PENELITIAN ialah kurangnya promosi dari pihak Teater Koma membuat 
masyarakat luas belum mengetahui pertunjukan Sie Jin Kwie Kena Fitnah dan kurang 
mengenal karakter dari pertunjukan Teater Koma, yang saat ini hanya digemari oleh 
komunitas pecinta teater.
METODE PENELITIAN yang digunakan melakukan wawancara dengan narasumber 
yaitu pihak Teater Koma dan juga wawancara kepada target audience. Selain itu, 
mencari data referensi melalui kepustakaan dan website.
HASIL YANG DICAPAI terciptanya identitas visual yang tepat bagi pertunjukan 
tersebut dan terciptanya media komunikasi visual yang unik dan menarik dalam 
penyampaian pesan moral dari pertunjukan tersebut.
SIMPULAN diperlukan perancangan ulang promosi pertunjukan Teater Koma “Sie Jin 
Kwie Kena Fitnah” melalui metode wawancara, kepustakaan dan referensi internet 
sehingga menghasilkan identitas visual dan media promosi yang tepat pada pertunjukan 
tersebut.
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